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ABSTRACT
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ABSTRAK
Pendapatan merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam perekonomian keluarga. Pendapatan diperoleh dari berbagai sumber,
baik itu dari pertanian maupun non pertanian. Salah satu unsur penting dalam menunjang pendapatan keluarga adalah wanita,
dengan berbagai pengorbanan yang dilakukan menjelaskan bagaimana pentingnya keterlibatan mereka. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui lamanya alokasi waktu yang dicurahkan wanita tani untuk bekerja pada usahatani kakao dan mengetahui
bagaimana kontribusi wanita tani terhadap pendapatan keluarga. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
Kabupaten Bireuen. Objek dalam penelitian ini adalah wanita tani yang berstatus sebagai isteri petani, yang bekerja sebagai petani
pemilik lahan dan penggarap yang membantu perekonomian keluarganya dalam usahatani kakao. Pengambilan sampel dilakukan
dengan teknik accidental sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara sembarang atau kebetulan dimana wanita tani yang
ditemui peneliti di lokasi penelitian memiliki lahan usahatani kakao dengan metode analisis secara deskriptif dan kuantitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa lamanya alokasi waktu yang dicurahkan wanita tani untuk bekerja pada usahatani kakao adalah 1,5
jam/hari atau 12,5 persen, dan kontribusi wanita tani terhadap pendapatan keluarga pada usahatani kakao adalah rendah, yaitu 2,3
persen.
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ALLOCATION OF WORKING TIME OF WOMEN FARMERS IN COCOA FARMING AND ITS CONTRIBUTION TO THE
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ABSTRACT
Incomes is of note in the family economy. Incomes obtained from various sources, both from farm and non-farm. One important
element in supporting family incomes are women, with many sacrifices made to explain how important their involvement. This
study aims to determine the length of the allocation of time devoted to work of women farmers in cocoa farming and find out how
to contribute to the family income of women farmers. This research was conducted in the District of Peusangan Siblah Krueng,
Bireuen. Objects in this study were women farmers status as a farmer's wife, who worked as a land owner and tenant farmers who
help the family economy in cocoa farming. Sampling was done by accidental sampling technique that any sampling technique or by
chance in which women farmers who met investigators at the study site has a cocoa farm land with methods of descriptive and
quantitative analysis. The results showed that the length of the allocation of time devoted to women farmers working on cocoa
farms is 1.5 hours / day, or 12.5 percent, and the contribution to the family income of women farmers in cocoa farming is low at 2.3
percent.
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